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Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa proses 
implementasi strategi pembelajaran kooperatif dengan modifikasi tipe STAD 
memberikan pengaruh terhadap usaha siswa kelas VIII H dalam mencapai nilai 
KKM. Diawali dengan lebih menekankan pemahaman siswa terhadap sikap 
kooperatif yang dijelaskan oleh guru hingga pemberian motivasi melalui 
reward berupa nilai tambahan yang diberikan kepada kelompok belajar siswa 
yang mengalami peningkatan pada tahap penilaian I dan penilaian II. Di 
samping itu, keberhasilan implementasi strategi pembelajaran kooperatif tipe 
STAD juga meningkatkan usaha dan hasil belajar serta kompetensi siswa pada 
aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan sehingga mampu mencapai bahkan 
melebihi nilai KKM mata pelajaran Seni Budaya khususnya materi pada 
bernyanyi unisono. 
B. Saran 
1. Bagi Guru 
  Saran yang dapat diberikan kepada guru mata pelajaran Seni 
Budaya khususnya pada materi pembelajaran bernyanyi unisono di SMP 
Negeri 15 Yogyakarta yaitu lebih 1) Menekankan siswa pada pemahaman 
dalam bekerjasama, 2) Memotivasi siswa agar meningkatkan rasa percaya 




2. Bagi Siswa 
  1) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan Seni Budaya 
terutama dalam bidang musik khususnya materi bernyanyi unisono, 2) 
Untuk lebih melatih percaya diri dalam hal dan kegiatan apapun, 3) 
Memahami pentingnya sikap kooperatif yang perlu diterapkan pada 
kegiatan berkelompok, 4) Mempelajari dan terus melatih teknik-teknik 
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